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Serán nucritoies forzosoa á I * Gaceta todoe 
loa paebloí del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando so importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Rtal Ordtn é t ZÓ dt Septitmbrt d* 184».) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento; 
{Supetior Decreto ae 20 de Febrero de 1862.) 
mmn GEIERIL OE mnm 
Secretarla. 
Sección 3.a 
IÍINISTÉEIO DE ÜLTKAMAR.—N.0 1191.—Excmo, 
Sr.—Remitido á informe dei Coosf jo de Egtado e c 
pleno e l expediente icbre creación de uoa 
Misión a c t í T a en la lila de Calsyán perteneciente á 
IBI Babnjanea, provincia de Cagayan en esas Islas, 
dicho alto Cnerpo lo ha emitido en los términos si< 
guientee:—Excmo. 8f:=Con Real órden de 29 de 
Septiembre ú tlmc, cemnnicada por d Ministerio del 
digno cargo de V. E . , se remitió al Consfjo el ex-
pediente imtrnido para crear una Misión activa en 
la lila de Ctlaján en Filipinas.—Instruyó el expe* 
diente d R. Obiipo de Nueva Segovia. El Vicario 
provincial y foráneo estimó necesaria la Misión en 
Calaján, illa qne cuenta 500 habitantes, y buen 
puerto donde hace escala e l vapo>; buenas produc> 
cienes igrícolas, Tribunal de mamposteiía é Iglesia 
de Tabla y c&fia epinó lo mismo el Reverendo 
ProYincisl de los PP. Predicadores, afiadiendo que 
Isi Babuyanes se hallan abandonadas; qne sólo dos 
ó tres al «ño puede atender algún Miiionero de 
las Islas Batanes á las necesidades eipirítntles de 
aquellos pueblos, Bl Gobernador civil de O gayan y 
el Fiicai eclesiástico dijeron qne era indiepansable 
crear dicha MIBÍÓP, y el ordinario declaró terminado 
el expediente canónico. En cuanto al civil opinaron 
favorable mente la Intendencia general de Hacienda, 
7 el Cornejo de Administración de las Islas. Vistos 
•M relacionados antecedentes y el Real Decreto 
«le 10 de Julio de 1894 sobre el arreglo parroquial 
las Islas Filipinas. Considerando qne la Isla de 
Calayán como todas las de l grupo de Babuya-
Qes se hallan privadas de toda asistencia espiritual 
« no ser cuando dos ó tres veces al año pasa á 
ellas Blgüo Mícionero de las Islas Batanes.—Gonsi-
«erindo que para remediar esta situación y aten-
diendo al vecindario de las Islas son necesarios los 
servidos de no Miiionero y un coadjutor con la 
tlaie y dotaciones que se prescriben en t i menoio» 
•^<lo Real Decreto, que los informes son favorables 
• ese estaWeoimlento y que se han observado todas 
«•formalidades prescritas por la legislación vigente. 
S. 90Mejo opina que procede la creación de u n a 
*J*6n activa en Calayán, con arreglo á las dispo-
«ciones vigentes. Y conformándose S. M. d Rey 
ito' g) ? eD ta aombre i* Reina Regente dei 
y/,Q0 con e l preinserto dictamen, se ha servido 
de ier .COltto en el mi,mo %Q propone.—De Real 6r-
a lo digo i V. B. p a r a su conocimiento y de* 
M.' .Rectos.—Dios guarde á V. E . muchos aftoi, 
¡r,^ ™. 27 de Noviembre de 1896.-Tomá8 Cas-
trñ T"3^ Gobernador General Vise Real Pa-
,0no de Ui Igieei», do Asia. 
pida 22 de EDero de 1B97.—Cúmplase y ex-
•^ •e al tfecto las órdenes oportunas. 
POLAVIIJA. 
8 r ^ i S T i E i o DB ULTRAMAR -N.0 1200—Excmo. 
í^n^ 0 á ÍEfcrme oei Con»? jo de Estado en 
^rro* ^ cxPedieDte sc^re creación de una Millón 
Id D2a^ eü Qi barrio de B ggao, indi pendiente d« 
Pablos de Alcalá y Amu 'uog, provincia de 
Cagayan, en esas Islar; dicho alto cnerpo lo ha 
emitido en los términos eigoientes:—Excmo. Señor; 
—Con Real órden de 19 de Septiembre, comuricada 
por el Miniiteiio del digno cargo de V. E , se re-
mitió á informe del Consejo el expediente de crea* 
ción de una parroquia, en Bsggao (Osgayan lilas 
Fiiipinat)*—El barrio está eitnado entre los pueblos 
de Alcalá y Amu'ung y dista de este 11 kilómetros 
y ée muy difícil la comunicación en. el tiempo de 
lluvi&s.—Tiene 1000 almas, población llamada á 
aumentarse con Igleiia en Tembleque que se puede 
utilizar, mientras no se edifique otra en Baggao. 
Informaron favorablemente el Vicario provincial y 
foráneo de Cagayan y el provincial de Sto. Do-
mingo qne opinó podrían atraerse á Baggao muchos 
registros salvajes y remontados. De igutl parecer 
fueron el Capitán municipal de Amnlung, el de 
Alcalá, de cuyo pueb'o dista Bsggao 12 kilómetros. 
Prévío informa dei Fiscal eclesiástico el R. Obispo 
de Nueva Sfgovia decretó la creación de la nueva 
parroquia. La Intendencia general de Hacienda y 
el Consejo de Adninistración, el Negociado y Di-
rección general correap&ndkntes en ese Miniaterio 
informaron igaalmente en sentido favorable.—Vistos 
los relacionados antecedentes y el Real Decreto de 
10 de Julio de 1894, sobre arreglo parroquial de 
las Islas Filipinas.—Resultando que la distancia 
de Baggao á Alcalá y Amu!ung y el estado de las 
comunicaciones imposibilita la mayor parte del 
año el servicio espiritual del primer puebto,»Con-
siderando que se han cump ido todas las forma* 
lidades prevenidas por la vigente legislación y que 
el Real Patronato eclesiástico se ha la en el caso 
da proveer á las necesidades espirituales de la nu-
merosa población de Baggao con una parroquia 
independiente,—El Consej copina que procede crear 
en Baggao una Misión parroquia con las asig-
naciones de culto y clero que fija á las de su 
categoría y población el citado Real Decreto.— 
Y conformándose; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su 
nombre Is Reina Regente dei Reino, con el pre-
inserto dictáman, se ha servido resolver como en 
el mismo se propone.—De Real órden lo digo á 
V. B. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
—Dios guarde V. B. muchos afios. Madrid. 27 de 
Noviembre de 1896—Tomás Castellano.—Sr. Gober-
nador General Vice Real Patrono de las Iglesias de 
Asia. 
Manila, 22 de Eoero de 1897.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
POLAVBEJA, 
Sección 2.a 
Extracto de las Reales órdenes» relativas al movi-
miento del Personal del ramo de Gracia y Jus-
ticia, recibidas por el vapor-correo «León XIII,> 
á las que se ha puesto el cúmplase por el Excmo. 
Sr. Gobernador general, con fecha 11 dei eor-
riente, y se publican i continuación en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Real Decreto de 5 
de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 1055 de 3 de Noviembre último, 
declarando inválido y sin ningún efecto el anticipo 
de tres meses de licencia por enfermo para la Fe» 
niñeóla, concedido á D. Joaquín M.a Becerra y 
A fonso, Seomario de Sala que era de l\ 
cía Territorial de Manila, por haberlo así solicitado. 
Otra núm. 1059 de 8 de Noviembre último, apro-
bando la prórroga de embarque concedida á dos 
Emilio Gsndier y Texidor, electo Juez de 1.a ins-
tancia de Morón (Ouba). 
Otra núm. 1060, de 5 de id. id., nombrando 
Juez de 1.a instancia de Morón (Cuba) á D. Anto-
nio Trnj lio y Sánchez, que es Promotor Fiscal de 
Lipa. 
Manila, 15 de Di iembre de 1896 —Enrique Abo-
lla y Casariego. 
Extracto de las Reales órdenes, relativas al movi«i 
miento del Personal del ramo de Gobernación, 
recibidas por el vapor-correo «Blcano,» á las que 
se ha puesto el cúmplase por el Excmo. Señor 
Gobernador general, con fecha 24 d >l corriente, 
y se publican á continuación en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Reul Dacreto de 5 de Ootu» 
bre de 1888. 
Real órden núm. 1092 de 12 de Noviembre úl-
timo, aprobando enticipo de cesantía por enfermo, 
concediendo al Oficial l.o Secretario dai Gobierno 
civil de Batean, D. Francisco Toledo y Torrubia. 
Otra núm. 1091* de igual fecha nombrando para 
la vacante anterior á D. José Blas Al vare z de 
Mendieta. 
Manila, 27 de Diciembre de 1896.—Enrique Abe-
lia y Casariego. 
3.a 
con 
sus 
Hallándose vacante una plaza de Aleaide de 
clase de la Cárcel pública de Caví te, dotada 
el sueldo anual de 72 pesos; el Excmo. 
Gobernador general se ha servido disponer 
los individuos que deseen solicitarla, presenten 
instancias acompañadas de los documentos justi 
ñoativos de todo género de servicios que haya; 
prestado, en la Secretaría de este Gobierno 
neral, concediéndose para ello un plazo, de 
días que se empezará á contar á partir de 
fecha. 
Manila, 2 de Marzo de 1897.—Manuel Díaz 
Gómez. 
DISECCION G E N E R A L D E A D M I H I S T M I O N C I T I L 
DE FILIPINAS. 
Extracto de las Reales órdenes recibidas por el 
vapor-carreo •Isla de Mindanao» á las cu»les se 
ha pnetto el cúmplase por el Excmo. Sr. Go-
bernador General con fecha de hoy y se pa« 
blica á continuación en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Raal Decreto de 5 de Octubre de 
1888. 
Real órden núm. 1142 de 27 de Novievbre úl-
timo concediendo al Ingeniero O. José Jimeno y 
Lassala la Ucencia de seis meses que por enfermo 
ha solicitado y aprobando el anticipo de tres meses 
que de dicha licencia ha sido concedida por el 
Gobierno general. 
Otro núm. 1143 de dicha fecha, disponiendo m 
manifieste, á la Junta de obras del puerto de ÜoUo» 
que la propuesta que ha formulado, re átfra á (¿lae 
el. cargo de Director de las obras de aquel puesta* 
sea independiente de H jefatura de Obras públicas 
del distrito i Berá¡pert¡ncnte y podrá reiterar'^ cuamlr 
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aprobado el proyecto de mejora del puerto te d é 
principio á las obras. 
Otro Dúm. 1144 de la citada fecha, «Hiponiendo 
la creación de dos pUzai mi* de vocales en la 
Juota de obras del paerto de Manila. 
Otro cúm. 1145 de la referí la fecha, devolviendo 
por DO « e r a p r o b a b l e e » loi datoi que sirven de 
base á la l i q u i d a c i ó n de las o b r a s e j e c u t a d a s e n 
los muel les del puerto interior de la ciudad de 
Manila. 
Otro núm. 1153 de 30 del menc ionado mes, 
concedieodo á D. Fernando de Castro el retiro 
que f e l i c i ta , en el total haber que haya disfrutado 
en actiTO. « 
Otro nüm. 1174 de 6 de diciembre siguiente, 
n o m b r a n d o Ayudantes 2.o y 3.o de Montes á Don 
José García de Lara y del Ostilio y á D , José 
Miguel Agnnsgalde, respectivamente. 
Manila, 8 de Enero de 1897.—Manuel Esteban. 
Parte militar 
GOBIHRNO MIL.ITAR 
Strmeio dt < ñ Maza para el dia 3 da Marzo 
dt 1897. 
Jfarada y Convoy: Cazadores núm. 10 Presidio 
y Cárcel infantería M a r i n a . — d e Ata: el Co-
mandante del 72, Don Ju^n Graspo Gutiérrez.— 
Imaginaria: otro óel 70 Don Agustín Balagusr 
Fabregas.—Ze/e para el reconocimiento de provisto 
nes: el Sr. Coronel del 70 Don Maouel Veiazco 
M&tiiükz.^"Hospital y provisiones: Cazadores nú-
mero 8, l.er Capitán.—Vigilancia de á pié: Ca« 
zadores nóm. 5/ l.er Teait-ute.—Vigilancia de clases: 
Ei mismo Cuerpo —Música en la Luneta núm. 73. 
De órden de B. E .—Ei Tenienie Coronel Sargeaio 
Mayorj José S. de Michelena. 
Marina 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
ALEMANIA 
Cambio del valteamlento y de la orientacióo, de laen-
filiación de las luces del Zaegat de Norderney 
' &s de la Prisa oriental). 
(Nachticbten fur Ssefahrer, núm, 3211.919 Betlin, 1896; 
Níim. 1.199, 1896.=sSegúa participa el Coman-
dante del buque hidrógrafo alemán Albatross, el 
Mai'gat, en el Zeegat de Norderney, se ha corrido 
sénsib.emeníe al E . , por cuya causa han sido ne-
cesarios los sigmeníes cambios en ías boyas y ea la 
enfi'ación de las luces. - ^ 2 e l AÍ* toI eícei-
Situación de las boy s^ del canal viejo principal: 
l.o Boya de recalada: 53o 37 *,3 N. por 13^ 
26* 16'' E . 
2 o 11. plana roja: 53o 43' 59"^ :N. por J13o 
24l 51^ E. 
3.o Id. de restes de bq^n:: 53o 43 35** N. por 
134.l,23'Ia2',cWc, e g r , , «m. 686-48' 5 5 ' 3 N 
por 13o 24' 54" E wnijri aa 
5.o H . cóntca negra túra. 2: 53^ 43' 36: ,3 N. 
por 13o 23* 46":8 E MÍ &b o*oairfx5 
6 o l i . c6n?C8 Ejgr«TÚtíi, 3: 5S7 43' 7^4N, por 
13o 22* 27 ,2 E . 
S taadóa de !ae -boyae SeV1 "'Jsstsraf y Sel fínega»: 
I o Boya dg recala ^: 53o 44' 54'4 7 N. por 
13o 2£4 16" E . 
2o Bova cínica, r^g f: 53o 44 33f,í6 5^^||r 
13o 22' 27" E . 
8.0 Boya pler«í r j ; , A; 53 Ai* 15* 3 N por 
13o 22* 4í';íA e£fP 1 
4 o Boya t na, rcjfe, B: 53o 43' 28 SS por 
13a SI* 20^,5 E «waeoil arfa 
5.o Rova plana; roja, C: 53o42<42,,J5 N. pc-r 
13o 2 V 10",6 E . ' 
6.c Boya plana, roja, t : ? o 0 42' 20''^ 6 N. por 
13o 1* 17 ^ .S E . 
S'Unción da la bo- i de ta entrada del Buse*Tief: 
53^ 41* 58,l¡5 N. ^^130 21' 24",5 E, 
Cjrta núm. 45 de la sección II . 
Traslación de la valíz) del Mínsener O.d 0)g (ba-
hía de la JadeV 
(Nachrichten fur Seefahrar, nüm 3412044, Birlin, 1896.) 
Nún. 1.200. 1896.—Se ha producido una rotara 
en el banco Mmiener 0 :d 03g; 7 se hace necesario 
por lo tanto, trasladar la valiza quo señala este 
banco, la cual será reemplazada por otra valiza de 
la misma forma y dimenciones, colocada algo al S. 
de la anterior. 
L a situación exacta de esta nueva marcase dará 
más adelante. 
Carta &úm. 45 de la sección H. 
NORUEGA 
Icanguración en proyecto de luces permanentes. 
(Avis aux Navigateurs. núm, 166.993, París 1896.) 
Núm. 1.201, 1896 —Las eigaientes luces perma-
nentes se iuaugararáo en ei transcurso del verano 
de 1896: 
«U'le Sirevasg,» entrada N. del Egersunl Situa-
ción: 58o 28' N por 12o 8' 42,• E . 
tNerstrand,» fiord de Stavinger, Situación: 59J 
20l 5'* N. por 12o 6' 12" E . 
tSanóen» islas Feo, Fjsén. Situaci5n: 64o O' N, 
por 15o 25' 27" E 
tNervikhammeren,» B ugnfiord, Fosan. Situación: 
63o 45' 10" N. por 15o 55' 30U|E. 
«Snertholmen » Sund de Vivelstad, He'geland. 
Ouaado aa ioaugure esta loz se apagará la de Ve* 
vehtad. Situación: 65o 43l N. por 18o 42' 32ft B. 
cSanneijóneD,» Heigeland. Siíuación 66o 1* 20'* 
N. por 18o 50* 57" E. 
Cuaderno de f^ ros D Ú m . 3 de 1896, (l.a parte), 
p*g. 246. 248, 280 y 288. 
Anuncios oficiales. 
| t w ú t i a ñl ndioaaso —xaioeft aivuSí-?/ a^ doW ;jí 
^SECRETARIA DE LA ALCALDIA DE MANILA. 
Hallándose depositada en estas Casas Gonsistoria-
le» una carromata propiedad de D. Bostaoio del 
Rosario en garantía de la multa de cinco pesos 
que le fué impuesta por el Sr. Teníante Alcalde 
del Distrito de San Fernando de Di ao, por infrac'* 
ción al Bando vigente sobre carruages de alquiler, 
y habiendo hacho su dueño abandono de aquella 
carromata en equivalencia de la multa refdiíiB, 
con esta fecha ha dispuesto el Ihmo. Sr. Alcalde 
de esta ciudad se saque á púb ica subasta la car-
romata de referencia, cuyo acto tendrá lugar en es-
tas Casas Consistoriales el dia 11 de Marzo próx-
simo á las diez de su mañana. 
Lo que de órden de la citada autoridad so hace 
saber para conocimiento ganeral. '3 ^.^fl9«fao9q?í» 
Manila, 27 de Fdbrero de 1897.-=j5aquía Pallicena. 
j os 9b ai*f k f fft gfíp n^rt ^ oiíco efa saaoioai 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de impuestos indirectos 
Negociado 2.0 Loteríaas, 
í El estado dé la venía" a' por mayor de bMates de 
a Loteíía del ¡sorteo de Marzo, próximo, en el dia 
fde,hoy, é3 como ílgne: QI-JÍTO-OO ÜS a-taq « •» 
Bille'es vendidos hasta ayer. i 3,125 
Id. id. en el dia de ho%¿ 200 
Total vendidos. 13.325 
Cci-tihua IÍ venta al por mayor. 
• ManLa, 2 dé ITarzo de 1897.-
Sección.-^Cándido Cab .ülo. 
-E i Jefa de la 
El estado de la venta ai pe miyor de billeín 
3 la Lotería del sorteo de Aoril p ux mD él como 
E gvwn fa saviial^K ¿ B a e h i b aelaaH tal efe oidníxí 
| Billetes vanái1 i asta ayer. 150 
¡ -Id. id. en e -¿-.¡a da'.boy. 1101 
i •c,f- Total vendidos. d es enpiiaiii 
1 Continua lá .•.v¿E*'a .al poí mayor. 
I Manila, 2>de:Marz? de 1897.—El Jefe 
¡Sección, Cándido Cabello, 
de la 
ÉÉMIO ob 
DIRECCION GR AL. DE ADMINISTRACION CÍVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. . 
El lUmo. Sr. Director General por acuerdo de 19 
del actual) ha tenido á bien disponer que el dia 27 
de Marz*) próximo venidero i las diez de su maña^ 
se celebre ante la Juata de Almonedas de esta Direct 
ción General y en la Suba'terna de la provincia 
Leyte. 3 a subasta pública y simultánea para at. 
.rendar por nn trienio el Impu3Sto de carruage^ 
carros y caballos del 2.o grupo de dicha proviacU] 
con la rebej» de un 10 p § del tipo anterior de dog 
mil doscientos ocheota pesos (0^.2.280"») durante^ 
trienio ó sea de setecientos sesenta pasos (pfs. 760*.) 
anuales con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones 'inserto en la Gaceta oficial nú¡n. 151 
'correspondiente al dia l o de Junio del año próximo 
pasado. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Saloa de Actoa 
públicos dd expresado Centro directivo sita en {% 
casa nüoa. 1 de la ca.le de' Arzobispo esquina 4 
la plaza de Moriones en 1Ütramaros, á las difz ea 
punto del citado dia. Los que deseen optar en ^ 
referida sub»sta podrán presentar sus proposicionea 
extendidas eu el papel áel sello lO.o acompañando 
precisamente por saparado el documanto de garan^ 
tía oerrespondieníe. « 
Manila, 25 de Febrero de 1897.—El Jefe de 1^  
Sección de Gobernación, Ricardo Díaz, 2 
)!'C| 
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El litmo. 8r. Director general por acuerdo de 19 
dai actual, ha teñí ío á bión disponer que el dia 27 
4e Maizi próximo venidero, á íásdiez de su mañana 
se celebre ante la Junta de Almonedas de esta Di. 
reccióu general y en la Subalterna de la provincia 
de L yte, 3.a subasta pública y simultánea para 
arrendar por un trienio el Impuesto do csrrusges, 
carros y caballos del 3.er g'opo de dicha provincia 
con li rebaja de un 10 pg del tipo anterior de mil 
cuatrocientos vainticinco petos ( )(s. 1.425{») duraste 
el trienio ó sea de cuatro ciantos setenta y cinco 
pesos (pfs. 475'i) anuales con entera y estricta 
• sujec'Ón al pliego de condiciones inserto en la Oa* 
ceta oficial, núm. 152 correspondiente al dia 2 de 
Junio del año próximo pssado. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de Actoi 
públicos del expresa lo Centro .directivo, sita en la 
casa núm. 1 de la c»ll ? del Arzobispo esquina á 
Íi*'- phza de floriones en I ^ tramaros, á las diez ea 
punto del citado dia. Los que deseen optar en ía 
referida subasta pod áa presentar sus proposicionei 
extendidas en papel del sello lO.o acompañiodo pre-
cisamente por separado el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 25 de Febrero de 1897.—Bi Jefs de li 
Sección de Gobernación, Ricardo Diaz. 3 
E l ütmo. Sr. Director General , por «cnerdo de l^ ^ 
,déÍ actual, ha tenido á bien disponer qua el dia |c;0 
¡de Marzo prÓx'mo venidero, á la? diez de su mt 
•ñaña, se celebre ante la Junta de Almonedas di 
jesta Dirección General y en la Subalterna de'1» 
¡prbvinefa da' BohoV, 8.a subasta pública y simultá-
inea para arrendar por un trienio el Impuesto ^ ul 
CarfUÉges, carros y cabal'os de d!cha provincia COB ^ 
la rebaja da un 5 p3 del tspo anterior, de behocien-
ios cuarenta pesos ochenta y ocho cóntimns y caa»|a(j 
tro dótavos (pfs 840*88 4,8) durante el tríenla 6 se» (>íc 
üe dosc'entos ofchantá pe«os vói: ti nueva có itimoi 
y cuatro octavos (pfj. 280'29 4¡8) anuales con enteíí 
y estricta soj ?ción ai pliego de caá colones J i sert™ 
l í Gatétct oficial núm 77 córrésp jiídibnte «! dial7íígc| 
dé afarzi del año próx mo pasado. p 
Di'ha subasta* teñirá Ingar en d Salón de Aitoi h, 
públicas del expresado ^Centro dfrectTvo, sita éíi líjitrj 
jcasa DÚaii 1 da la calle del 4rzób;?po esquina "líe 
' , dé Moriones en latrsrñuros, á la?' diez en puoW 
del c't. lo d:a. L 0 3 qu3 deieeti o piar en í a referid* fot 
I b 
la 
i 
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íl 
sabastia pc^-ári preBéritar POS prnoo'^ éiotin&s 'eüeMj 
das eh'papal dii s^ Ko 10;o aüO!rpa&«nclo p^eci» 
ronnte por sépanlo el documento de gárao t i í a^ 
irespóndiante.ú ¿5^1 ,fi 
1 Btanila, 25 de F. trero de 1897 —Bl Jefa d^? 
i5n de Gobernác ón,. Ricardo í> cz. 
\ Ei rtmo. Sr. pírecíor ganara; por acuerdo IteS 
fdel actu-l, ha tenilo 6 o d i s p o n e r que el «i 
37 de'Marzo próximo venidero á las diez de 
ánañaaa, se celebre ante ia Junta da Almonedas 
j'estt»,. Olrecoión general y en la Sub • iterna da ^ 
Costa 0:íentai de Iiia de Neg 03 8.a subasta P' 
ítiiea y simultánea para arread.*; poi* ua trienio 
impuesto de carruagas, carros y caballos de dícJJ 
Isla coa la rebaja de ua 10 p § del tipo aa^r' 
l, 
l 
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la 
^1 ochocientos once peios y daco céatimoi 
^'g^'OS) durame el trienio, ó sea de mil dos-
getenta pesoi treinta y cinco céitimos 
jtof 270l35) anuales con entera y eitricta su-
\ gl pliego de condiciones inserto en la 
0ñ¿icU «iúai. 73 correspondiente al 
. ^ del «fio próximo pasado, 
h íu subasta tendrá lugar en el Salón de A^toi 
jlC. ¿gi exprdaado Caatro directivo, sita en la casa 
* j de la cftl e del Arzibiepo esqaiaa á la 
á6 Moriones ea Intramuros, á las diez en 
* ¿¿i citado dia. Loa que deaaen optar ea ia 
/.ja sobasta podrán preaeat*r sus propoaíciones 
' .iiá»* tíU PaPe^  89^ 0 1®'° acompañando 
"SJfflcQte por separado e! documsnto de g*-
1 correspondiente. 
Cii»- 25 de Fdbrar0 de I S ^ . - B l Jefa de la 
%n de Qobarnaci5a. Ricardo Díaz. 3 
«EL V1R4DER0 DE MA.NÍL i» 
COM^PVÑfA ANÓNIMA. 
Bdame de comprobación del mes de Enero 
de 1897, 
Activo, 
de' E't^ bl cidoi ¡aío. 
| geaerales 
Asiti ea R! H S. Bsck, 
liceo. 
:lia oün. 12 ea coostruccióa. 
Ütss á Cobrar. 
19 
de 
i O ! 
ea 
17 
05 
ll 
é 
di' 
O'f' 
6 3^3 33 
9 2%2,g3 
24 983 82 
127.981 74 
12.74 ; 40 
35 51096 
_6_335^9 
rfs 61 r.7S5 36 
Pasivo. 
u 
co E. Filipia 
do de Reserva, 
gaciines á Pagar, 
tevios Peq i ate 5. 
iracio^ es de Varadero, 
anchs y Pérd dae. 
pf?. 450.000 » 
27 ooo- > 
29 734'43 
32,832 31 
2 992- » 
31.739 76 
47-456 86 
13 
di" 
u 
pfs. 61 r755^6 
E, ú O —M oila, 31 de Eaero j4>de 1897.—Ü 
(oie g niral, Rifael R^yis. 
TRIBUNAL MUNICIPAL DE PANDACAN 
fnpaesta por la Presidencia de la iuuta provia-
ia calebrAción da ia nueva subasta del arbitíio 
|?4dfio que madi i entre al emb-irCadero, frente á 
leiia P-trroquiai y el del barrí) de N^gíajin de 
comp"í3:6;ó >, por reiHiión dé la contrat-i de 
[o servicio qua e^ hallaba á cargo de D. Bdsilio 
lo,- por el presente se hace saber qae ante la 
a de etmonijdaa de esta puablo se llevará á cabo 
pto de ía miam» el siguiente dia hábil y horas 
a» diez da su mañana, después de trascurridos 
treinta dtsíe qae aparezca publicado eate añon-
en U O a c e í a of ic ial . 
riboaai de 'Paudacan 5 da Febrero de 1897.= 
fiesta míiv<?r síndico, Victoriano Damim, 
P'de .feondicionae qne ha de servir de basó para 
í subasta pública 9Í arri ndo del arbitrio da 
Meos. entra el embarcadero público del púeb o de 
r>DdacaB ícente á la Igíesia, y el del barrio de 
^*j«n da m sma comprensión, en virtud, de 
Apuesto por la hmfa provincial da esta Cspi-
en áécr^ío da 20 da Enero del; añi ^ctuai, 
peindiendo la contrata de dicho servicio que 
F adjudicada á D. Bssil o Péblo. : 
.r? Sé árrienda por el tórnrno de tres años el 
fresado, baj* el tipo en progresión asoan-
e da tres mil siatecientos quince pesos el trienio. 
t ^ Proposiciones sa presentarán al S?. Pra-
*le w la Junta de Rlmmedaia del citado pueblo, 
| iego cgrrado é íguai al modelo adjunto expre-
" coii miyor claridad en letra número, la 
. ^ (jue ge .qf.jece. p r^ diclio serv^ al p.Uegó 
^ P^opoíioión se acompañará ademis da ta cé 
jag 8.0Dí*- - diente del interesado el docunanió 
d te ^^'^^ d^oíi^do el proponénte en cual-
i! á J * ' c?j'8 (iel *H4b9r d6 i03 p^eWos,» ge-
h(la ^ - P ^ í i o¿ 6 ea la A3m:m8tráci5n dé. Ha-
»§ d^ . ^ ^ e^a proviacia, el importé del 
* iiri t!po total expresado en la dáasula anta-
„ lía, Cuyos táquislíos no ¿érV yál ida la prapo-^  
irfé los pliegos tesu-tasen des ó más 
guales conteniendo todas3 eJas la 
, al abrir 
'clones 
l í 2 Qiinnt^ 89 abrirá imitación por espacio de 
rl al0,' trascurridos los cuales se adjudicará 
el servicio al m%yor postor. En el caso de no 
querer mejorar varbalmaota sos poituras, se hará la 
adjudicación al autor del pliego qta se hal'e seña-
lado con el número ordinal más tnjo. 
4.a Los documentos da dapáai.t s ü á i devueltos 
á sus respectivos dueñis terminada que sea la su-
basta á escepción del corraspondieate á la proposi-
ción admitida, el cual 83 endozari en el acto por 
el remítante a favor de este Tdbmal, 
5 a Toda duda que pueda sujetarse en el acto 
del remata se resolverá por lo cuo prevenga al 
eficto e' Ra»' Oacreto da 27 da Babre^ o da 1852. 
6.a E l rematante deberá presta* dentro de bs 
diez dias liguíentes á la f ¿cha en qia sa 1) notifique 
el decreto aprobando U adjulicaetfn del servicio ia 
correspondiente fianzt, cuyo vaior sará igual al da 
un diez por ciento del importe total del arriendo, 
debiendo ser precisamente en metáfco y que al ele-
varse este pliego á la escritura de obligación se 
otorgará la reouncia da los darackos en su fivor, 
para en el caso de qua hubiara quj procadersa con», 
tra el mismo. 
7 a Uaa vez cumplidos los requiitos manciona-
dos en la cláusula anterior, el ontratiita se hará 
cargo del sarvicio dentro del plaz) da cinco dias 
riándola para ello posesión este frfo&oal con las 
fjrmalidades necesarias. 
8. a Por f ilta de cumplimiento ¿a las dos c'áu* 
aulas pracadeotes el coatratiita qusdará tujHo á (o 
que dispone el artícnb 5 o del Real Dacreto da 27 
de Febrero de 1852, que á la letra dice así «Cuan* 
do el rematante 00 campliese las condiciones que 
leba llenar para el otorgamiento da la escritura, ó 
impidiese que esta teog<t efecto ea el término qui 
se le señiie, se tendrá par rescindido el contrato á 
paijiicio da! misan rQUHtanta. Los efectos de esta 
declaración serán, l o Qia se celebre nuevo remate 
bija iguales coadiennas, pagmlo el p^mir rema-
tante ia d>f 3rencla del primaro al segundo. 2 o Q13 
Sitisíega tsmbian aquel, los parjui^ ios que hubinre 
r tcibldo el Municipio por la demora del servicio. 
Para cubrir estas responsabilidales sa I3 retendrá 
siempre \ \ garantía da la subasta y aúo se polrá 
secuestrarla bienes hasta cubrir las respoaaabJiia-
de¿ probabbs si aquel a no lo alcanzase. N J pre-
sentándose proposición adnrsibla para el nuevo re< 
mata, sa hará el servicia por cuanta de miuicipio 
á perjuicía del primer rematante. 
9. a La canillad en qu3 se remite una vez apro-
bada por el G )b¡erno civil de I« provincia, sa abo-
nará precisamente en plata ú otra moneda cor' 
ríante por mases anticipados, cuyo abono se hará 
dentro de los primaros ocho dias de cada mes. En 
él caso de incumplimiento da este artículo se de-
ducirá el importe da ia meneud¡dad correspondiente 
de la fianza prestada la que deberá ser repuesta 
por el contratista en el improrrogab e térm'no de 
quince dias y de no verificarlo se rescindirá el con» 
trato bajo les bises establecidas en el artículo 5 o 
del Real Decreto antes citado. 
10. Bl contrato ne entenderá púaaipiado desde 
el dia en qie el contratista se haga cargo del sar 
vleio, toda dilación en este punto será en perjuicio 
de'los intereses dal arrendador á menos que causas 
á su voluntad lo motivasen, 
11. El contratista ó sus personeres sarán ios üai 
feos facuUades p^ra recaudar las cuotas del vadeo 
en la forma siguieate. 
Por cada pasajaro qie atraviesa del ' embar-
cadero del paeb'o, al ae Nig ajaa 6 vice-varsa se 
cobrará pfi. O'Ol 2t8, ó el dob a da este si llevasa 
[alguna cargi cúyó paso exceda da una arroba coa 
exprés* prohibición é dichos «gantes de exigir ma-
yót cantidad que \\9 marcadas anteriormanté, bajo 
la muíra día dkz pasos por la primara vez cincueota 
|)P8ós por la segunda y ciento por la tercera, con 
réSciáiÓQ dal contrato b'ij > sur respansabilidad, pa-
sando después á los Tcibuo&les de juiticiV para 
lo que proceda por exacciSn ilegal, 
12. Si al ser requerido el coníratisia para ha-
ícer efectiva a'guna de las responsabilidades escri-
tas anteriormente dejase de hacerlo dentro de las 
Iveiaticaatro horas siguientes se tomará de la fiaDza 
jla cantidad á qua ha sido acreedor para sor em-« 
pleada en papel correspondiente ó pa^oa del Estado. 
13. Se exeptuan al pago del pasaga á las auto-
ridades del órden cwil, militar, judicial y eclesiés* 
tico, qua en ejarcicio d* su cargo viníesan á este pue-
blo, así como también los ministros da Justicia y 
cuadrillaros de este Tribunal qua en asuntos del , 
sarvicio atraviesen en ambos embarcaderos, los ni" 
ños ó niñas que concurren á la Escuela pública deE 
pueblo, los polistas qua se dedican al trabajo del 
procomún, y espacialmante ios individuos de cual» 
quiera clase y posición qua en casos de incendio 
acudan al Ingar del ciniestro. 
14. L i s autoriiadas locales de este pueblo, ha-
rán respetar al contratista como rep^esentanta de 
este municipio, prestándole toda clase de auxilio» 
qua el mism» reclame para dejar cumplida ios pre-
ceptos contenidos en esta pUego; como también sa 
autoriza al vecindario para qua pueia producir sus 
quej as í dichos autoridades por cualquiera falta qu® 
el contratista pudiera cometer. 
15. E l contratista esU obligado á destinar al 
servicio del vadeo, el número de bancas con eus 
tripulantes que jazgue necesarias el Oapitán muni-
cipal no determinando este punto por ser variable 
la circunstancia de este servicio y á fin de que 
en su dia se eviten leí quejas, tanto de parta del 
púMico como del contratista. 
16. E l citado Capitán municipal datermínark el 
número de pasagaros en cada ana de las bancas 
destinadas por el contratista, al servicio, según la 
extensión de las mismas al objeto da precavar des-
gracias personales que pudieran ocurrir. 
17. Los embarcaderos deberán conservarse en 
buaa estado por el contratista y en cada uno de 
elios pondrá en sitio visible una copia da la ta-
rifa estampada en la cláusula 11.a como también ea 
las bancas anteriormente citadas, dichas copias se-
rlo autor ztdas por e! Taniento mayor Síudico de 
esta pueblo y selladas con el que uta esta TribunaU 
18. Los gastos de la subasta y ios que sa ori-
ginan en el otorgamiento de la escritura da obli-
gación, así como ios da los otros docamantos qua 
sean necísarm expedir al coatrali*ta sarin 
cuenta del mismo, 
19. Cualquiera cuestión qua sa suscite sobre 
el cumplimiento de este contrato sa resolverá por 
la vía contencioso administrativa. 
20. Constituirá la jurisdicción dei contratista ia 
extensión longitudinal de 500 brazal di la rivera 
del rio por cada lado del embarcadero ó sean 1000 
brazas á derecha é izquierda del mismo. 
21. No se eutanderá váliio el contrato hasta 
qua reca'ga en él la definitiva aprobación del G..-
bierno civil. 
Pandscan 5 de Febrero da 1897. - E l Tenieníe 
mayor., Victoriano Damián. 
MODELO D E PROPOSICION 
Sr. Capitán Mumcifial del puébh de Pandacan. 
Don N. N. vecino de N ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años, el arriendo del ar* 
b trio del vadeo desde el embarcadero público de 
dicho pueblo sicuado frente á ia Ig.esís. al del barrio 
de Nagttjan comprensión del mismo, por la cantidad 
de . . . pesos pfs. . . . en el trienio y coo estricta 
sujeciSn al pKego de condiciones publicado en la 
Gaceta oficial núm. . . . dsi dia . . . del que me 
he enterado debidamente. v «usrv* 
Acompaña por separado el documento que aere» 
dita haber depositado en la Caja de . . . la can-
tidad de pfs. . . . 
^ Fecha y firma. 
ÍNSPaCQKW GISNS&AL DS MONTS3,- -. 
Instancias obrantes en la Junta provincial de Ko-ilo 
según ré'actODes remitidas por el ^ l í s ^ ü i e de di- . 
cha Junta en 10 de Octubíe da 1894, 
i í-jbtajíje lot *i:;¡ :«i si aun ene »0[> $b obUíhnvqa cij .» 
Nombres de los interesados. Nombres de los interestdoi '-— - r - r r -
;D. Juan Velena 
Juan Pastrona 
Juan Atadero 
. Juan Jardín 
Juan Eitandarte 
Jñ%a Arqnlita 
Julián Agnado 
Juan Sabldor 
Julián Senador 
Julián Gom -ta 
ia»H tesid«iJ aam[ tMtB> ss _, 
D. Julián Banquillo 
Juan Galilea 
Juan Baianq 
Javier Noblesa 
Justo Villarreal 
Jul an Caba 
»fi Q»«Í.José Braña^úi •» < 
Juana Cabañal 
Juan Villa 
Leonardo Fasols<r H 
{8e continuará ] 
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G O B I E F K O C I V I L D E T A R L A C . 
f B n e l T i i b u n » ! mmJc>pal d e esta Cabecera, se 
«DcnestraD depositados cinco c a r a b a o s y dos cara-
b a ü a a con marcas que se eceootratOD a b a n d o n a d o s 
e c e i b a n i o d e G o ^ a n a , j u r i s d i c c i ó n de l a Pez. Lo 
^12e se avisa « ) j ú b l i c o pa ra qae las personas que 
a e c r e s a coa derecho á dichos a n i m a l e s puedan 
:jrcc!t>marlos e n l a Secretaria de este Gobierno, p r é -
p i e s e n U c i é o de los dectmentes que just if iquen 
s u p r o p i e d a d , e n e l t é r m i n o de 1 5 días» pasados 
i o s ca ía les s i n que se haya presentado r e c l a m a c i ó n 
a ' g u n * se T e n d e i á n e n p ú b l i c a a l m o n e d a . 
Taariac» 4 de Feb i e ro de 1 8 9 7 . ^ M a n u e l Rodrigut z? 
Edictos 
Doa aatoaio Tiojülo y Saadtez jaes de l.a iattaneia en pro-
% piedad de tate putíds> judicial. 
P«r el pztMBte cito Uaaio j emplazo al amenté Cecilio Cae* 
"Vas patatal y vedao de Cuenca de esta provincia para qoe por 
«1 término da 30 dial contados deade la pablicacién de cate 
' wd.cto en la Gaceta oficial de Manila se presente ante mi 
"S6 e» la Cárcel pública de esta Cabecera á defenderse del cargo 
" «que eootra al mismo resalla en cansa aúm. 367 que instruyo por 
robo apercibido de que en otro caso le pararán los perjuicios 
*tpm «a derecho hubiere tagar. 
Oído en Lipa á 4 de Febrero de i897.=Ant0nk> Trajillo.—Por 
--macado de sa Siia., Jaaa laabres, Benito Reyes. 
Por el presente eito llamo y cmphzo á Don Apolinar Lta. 
^ reí •aciao del paeble de Taliaay á fin de que se préstate en 
' cMc jazgado dentro de los 9 días siguientes contados desde la 
.publicación de este edicto en la Gaceta cñcial de Manila para 
declamar en la cansa ním. 68 qae idstrayo contra Don José 
Triaidad por preveaieación apercibido de qae en otro case la 
paviriB loa periaicios que en derecho haya lugar 
Dado ea Lipi á 3 de Febrero de 1S97.—Antonio Trajillo.*— 
Jfor mandado de sn Sr¿a.9 Juan Liebres, Benito Reyes. 
Don Andrés Avelino del Rosario y Engracia Juez de l.a ins-
tancia en comisión de esta provincia de la Pampaoga que de 
estar en actual ejercicio de aas fnneioaes 70 el infrascrito 
Sscribaao doy fí. 
¿ros el pmesla se cita llama 7 emplaza al ausente £sco« 
lástico Galang de estattra regular cuerpo delgado pelo canoso 
ojoa pardos nariz chat cara larga y chupada y color moreno 
pálido procetado en la causa num 7909 por ultraje 7 escarolo 
á la religión del Estad) para que por el término de 30 dias 
contados deade la pnblcacion del presente en la Gaceta oficial 
de Manila se presente n este juzgado ó en las cárceles de 
esta provincia á contetar y defenderse de los cargos qoe 
contra el resoltan de a exprejada cansa apercibido que de no 
hacerlo se le pararán lis peijuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en la Villa á Bacolor á 3 de Febrero de 1897,— 
Andrés Avelino del Rtsarío.=:Ante mí, Gárlos Baranda. 
Por providencia del !r. juez de 1 a inetancia de esta pro' 
vincia dictada en la casa núm. 7677 contra D. Calixtro Day-
rit 7 otro por detenc5n arbitraria se cita llama y emplaza 
á loa chinos Yap-Yaco Tu-Tiangco Ong«Tiongco Leong-Tíyco 
7 So-Paco vecinos de Mabalacat y cuyo actual paradero se 
ignora para que por e término de 9 dias á contar desde la 
publicación del presente en la Gaceta oficial de Manila com-
parezcan en este juzgad) á prestar declaración en dicha causa 
apercibidos qae de no hacerlo se les pararán los perjuicios 
consiguientes. 
Bacolor, 6 de Febreo de 1897.—Macario Julao.—V.o B.o., 
Avelino del Rosario. 
Don José Emilo Céspides y Santa Cruz Juez de l.a ins» 
tancia de la provincii de la Laguna estando en el ejer» 
cicio de sus fuocion(S yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cit» llamo y emplazo á Apolinario ó Po-
licarpio Ortiaga (á) Pul natural y vecino del pueblo de Nag« 
carian soltero para qut en el término de 30 dias á contar 
desde la primera publcación de este edicto en la Gaceta ofí' 
cial de Manila se pregunte en este juzgado ó en la cárcel 
pública ds esta provircia á fin de responder los cargos que 
le resultan en la cana núm. 11 que se sigue contra el mismo 
y otros por homicidio y lobo apercibido que de no verifi' 
cario se le declarará rebelde y contumaz en los llamamientos 
judiciales y le pararán los perjuicicn que en justicia hubiere 
lugar entendiéndose con los Estrados de este dicho juzgado las 
ulteriores diligeocias al mismo relativas. 
Dado en Santa Crus á 3 de Febrero de 1897.—José Emilo 
Céspedes,—Por mandado de su Siía , Marcos de Lara Santos 
Por providencia del Sr. Juez de l.a instancia de esta pro* 
vincia de la Laguna dictada en esta fecba eu la causa nú* 
mero 87 que se signe en este juzgado contra Rufino Sangalan 
por robo y lesiones se cita llama y emplaza á Felomina de 
León Bernardo Garcia y Joan Tenorio residentes que fueron 
del pueblo de Galamba para que en el término de 9 dias á 
contar desde la primen publicación de este edicto ea la Ga-
ceta oficial de Manila se presenten en este dicho juzgado á 
declarar en la causa de referencia epercibidos que de no 
verificarlo les pararán los perjuicios que en justicia hubiere 
lugar. 
Santa Cruz á 5 de Febrero de 1897.—Marcos de Lara San. 
tos.—V.o B.o, Céspedei. 
Por providencia del Sr. Juez de l.a instancia de la Laguna 
dictada en la cansa núm. 276 que se sigue por falsificación 
en documento oficial se cita llama y emplaza ai testigo Boni* 
fació Borra! vecino que fué de San Pablo viudo jornalero y 
de 60 afios de edad á fin de que en el término de 9 días 
contados desde la publicación de este anuncio en la Gaceta 
oficial de Manila se presente en este juágado á prestar su de-
claración en la expresada causa apercibido que de no hacerlo 
le pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Santa Cruz á 3 de Febrero de 1897.—Marcos de 
Lara Santos. 
Don Agapito Dauis 7 D. Esteban Elias Santiago testigos accm» 
pafiados de este juzgado de l.a instancia de Tayabas por 
enfermedad del Escribano. 
Por providencia del Sr. juez de 1 a instancia de esta pro» 
vincia recaída en la causa núm. 133 que se sigue en este 
juzgado contra Francisco Pacalinigang y otros por robo con le> 
siones se cita llama y emplaza al testigo ansente nombrado 
José (») Josep del sitio de Muntingabayan comprehensióa de 
esta Cabecera y cuyas circunstancias personales se ignoran para 
qae en el término de 9 dias contados desde la publicación 
de este edicto en la Gaceta de Manila comparezca en este juz-
gado para prestar declaración en la expresada cansa apercibido 
que de no hacerlo dnrsnte dicho término !e pararán los perc 
juicios que en derecho haya lugar. 
Tayabas, 4 de Febrero de 1897.—Agapito Dauis, Esteban 
£ . Santiago. 
En virtud de la providencia dictada por el Sr. Jnes de 
Paz da este paeblo de Luisiana en el juicio verbal civil pro-
movido por Vicente Areola contra D Prudencio Brisifio se 
saca á pública y judicial subasta la siguiente finca.— Un puesto 
de terreno sembrado de cocos y otros frutales situado en el 
barrio de San Salvador comprensión de este pueblo de Luisiana 
que mide 69 varas de frente de fondo 84 lindante al Sur 
con el de D. Bernabela Brisifio al Oeste con el referido 
demandado D. Prudencio Brisifio al [forte con el de Andrea 
Megino 7 al Este á la referida Andrea por la suma de 100 pesos. 
Los que quieran interesarse en la adjudicación de dicha finca 
podrán acudir en la sala audiencia de este juzgado de Pas 
sita en la calle de San Francisco en donde se verificará la 
subasta y remate el dia 20 del actual á las 10 en punto de 
su mafiaaa previniéndo á los licitadores que no se admitirá 
postura que no cubra las dos terceras partes del precio se-
fialado. Y para llevar á debido efecto lo mandado en dicha 
previdencia pongo el presente ed eto que firmó con visto bueno 
de dicho 8r. Juez de Paz en Luisiana á 4 de Febrero 
de 1897.—Secretario, Lorenzo Balasabas.—V o B.o., El Jaez, 
Coaoepción. 
Don Jopé Cortés y Dcmirguez Gcbernedor Pelitico Militar 7 
ines de l.a instancia de Bnrifso 3.er distrito de Mindsnao 
H*^e sabrr qae habiéndo cea» do en 7 de Septiembre úlumo en 
el desemp fit del carge de Registrador de la propiedad interino 
de este diatiito D. Kanón Bfriiiaga y Uibaneja se ctan á .os 
qae tengan que dedu ir alguna rcc!an.ación centra dicho Re-
gistrador se presenten tn tste jmgado cesuo del término de 6 
1 meses á contar desde el 9 de Septiembre mencionado, 
se anuncia para general conocimiento. 
?! Dado en Surigao a 12 de Enero de 1897.—José CojJ 
Ante mí, Daniel Trihío y Lindos. 
Por el presente se cita llama y emplaza á los ausentJ 
fieles mamanuas llamados Marcelino y Taquinde habitante, 
los montes de Tandag para que por el término de ^ 
á contar desde la publicación del presente edicto en \i¡ 
ceta de Manila se presenten en este juzgado ó en \ i & 
pública de esta Cabecera á prestar declaración en ia j 
núm. 22 que se lea signe por lesiones en la inteligen j^ 
de no verificarlo les pararán los perjuicios que en ¿J 
hubiere lugan 
Dado en Surigao. 15 de Diciembre de 1896.-= José QJ 
—Ante mí. Daniel Tnhio 7 Lindos. 
Don Felipe San Juan Ramírez 2.0 Teniente de Infaatetd] 
ayudante de la plaza de Manila y juez instructor de J 
militares. 
Habiéndose ausentado de esta plaza Hermenegildo Tolj 
Ducot soldado de las secciones de la Brigada de Trjj^  
á Lomo natur*! de Calumpit de la piovincia de BuUc^  
cindado en Paco de esta de Manila de 22 afics de 
soltero su estatura 1 metro 616 mijímetros pelo cejas j 
negros nariz regular barba nada boca regu'ar color a 
frente espaciosa aire marcial y producción buena á oniJ J 
órdeu superior me hallo instruyendo causa por el deiiu 
traición. 
Usando de la jurisdicción que rae concede el Código ^  
ticia militar por el presente edicto Hamo cito y empln 
dicho procesado Hermenegildo Tolentioo Ducot para qne, 
término de 30 dias á contar desde la fecha de la publjJ 
de esta requisitoria en la Gaceta de Manila se presenil 
las prisiones militares del cuartel de Meisic de esta Cipi 
fin de que sean oidos sus descargos bajo apeicibimiento ¿¡ 
declarado rebelde si no compareciere en el referido plazo 
géndosele el perjuicio que haya lugar. 
A la vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g) exhoii.]^  
requiero á todas las autoridades tanto civiles cemo milf. 
y á los agentes de la policía judicial para que piad" 
activas diligencias en busca del referido procesado y ¡J 
que sea remilirlo en calidad de preso con las seguridad» ^ 
vetientes á las indicadas prisiones militares y á mi dispci 
pues &s,i lo tengo acordado con esta fecha en la ctgu 
referencia. 
Dado en Manila á 23 de Febrero de 1897.-»Felipe San Jum-J 
Por sn mandato. El cabo Secretario., José Mercado. 
m 
Don Raf«el Granado Veles 2 o Teniente del Regimiento ' 
núm. 74 y juez instructor de la causa seguida de ótit " 
Sr. Teniente Coronel Jeje de la Columna de la l.a ic 16 
la provincia de Bnlacan contra el Guardia de l.a clase del |g 
Tercio de la Guardia Civil Pedro Purgas Convalecer. ^ 
ror la presente requieitoria ciio 7 llamo 7 emplazo al &181 
de i-a clase del 20.0 Tercio de la Guardia Civil Pedro f odí 
Convalecer natural de Binagona provincia de Bulacan híjjjp 
Patricio y de Aniceta cuyas stfiaa son pelo negro ojos negt; 
jas al pelo color moreno nariz chata barba ninguna boca 
lar su estatura 1 metro 585 milímetros para que en el tí jgtfi 
de 30 dias contando desde la publicación de la presente con^ j 
en la cssa Cúmel de esta plaza para responder á los ciig( 
le resultan en el expediente que le instruye por el delil SDl 
primera deserción 7 que de no comparecer en el plaso id |oi 
sera declarado en rebeldía. 
A la vez en nombre de 8. M. el Rey (q. D. g.) «zhoi I " 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como 
para que práctiquen activas diligencias para la busca y cfl{ 
del expresado Pedro Purgas y caso de ser habidos lo v. [ j 
1ÍOD 
con la debida seguridad á mi disposición en la casa 
la Guardia Civil de esta provincia. 
Bulacan 28 de Febrero de 1897.—Rafael Granado. 
5 
> v erÍ 
Don Juan Montenegro Garrido Alférez de Infantería de J 
da la 2.a Compañía del l.er Batallón de 2 0 Hegimie: ü 
Filipinas y juez instructor de la cansa que por el delito i Du( 
serción se instruje contra el soldado indígena del &' (§7 
de Ingenieros Valentín de la Pefia hijo de padre no «« 
y de Sergia natural de San Rafael provincia de Bnl» J . 
caal nació en 31 de Octubre de 1875 y vino al seff rií( 
seis de Julio del año anterior siendo de oficio platero ^ 
sefiafl particulares son pelo ojos y cejas negros color • 
nariz y boca regular barba ninguna. 
Habiéndose ausentado del Campamento de Dalabicio»lQt< 
de Diciembre último y consumado su deserción en 12 del^p 
Usando de las facultades que me concede la Ley de & v 
miento por este segundo edicto llamo cito y emplazo al 
Valentín de la Pefia para que en el término de 20 din1 
tar desde la fecha de publicación de este edicto comp»^  t^. 
el Gobierno de esta plaza ó en este juzgado sito en el , 
próximo al Arsenal á prestar indagatoria previniéndole 4 jDI 
no comparecer en el mencionado plazo se le seguirán los P" 47( 
á que haya lugar. ^ 
Cavite, 28 de Febrero de i897.»_Juan Montenegro.-''^ 
mandato, José Gracia. ^ 
^ íoe 
Don José Sevillano Gil l.er Teniente del 20.0 Tercio ' ' Q 
Guardia civil 3.a línea y juez instructor de la cauis 
sigue al guardia de 2,a de la i.a compsñía del ^ 
tercio Feiik Bea&o Bajadores por el delito de >•* I* «| 
ción con circunstancial calificativas. 
Usando de las facultades que me concede 1> 
Enjuiciamiento militar por la presente requisitoria 1^ °.° a^f 
emplazo por 3.a vez y última al Guardia de 2 a ff** 
Bajadores h>jo de Vicente y de Tecla natural de |s' 
vincia de Batangas sus sefias pelo y cejas negros 0r 
color moreno nariz regular barba ninguna boca ^S"'*'Lre|{ 
en el término de 30 dias contados desde la P"''1 ^Ha 
esta requisitoria ea la Gaceta oficial de Manila coffP'* r* 
este juzgado de instrucción casa cuartel de la ^ 0 j J * * * -
de Morong con el fin de prestar declaración en 1* „ jHta 
causa pues así lo tengo acordado en diligencia de " QL, 
Ruega á la vez. en nombre de S. M. el Rey „ 11 
todas las autoridades asi militares como civiles se s,t ^ 
denar la bneca y captura del expresado guardia 7 a j)ojJ 
ser habido la condición á este juzgado militar coa '** * 
seguridad* s. ^ 7* 
Dado en Morong á 27 de Febrero de 1897.—Jo^> "Ofl 
IMP. DI AMIUCC DIL PAÍS.- REAL NÜK- ^ 
